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I ^ V,,rri l,.J.- Wínort ñ D rs. «i 
r í f f d í A '« 
• ' : ; • i ' 
lo i ni iUHC MI HKC, sr di r . j í r^ 
n O L K T I l V OFICIAL DE LA PROVIMCIA PE LEON. 
AI.TIGUI.O DE OFICIO 
(¡ditrno Pulttíco i t la Provincia dt Uon. 
5.n Sección niim. 283. 
L«Uiwla cápinra <lol crimipÁl Domingo aio. 
Jbd. j l t cárttel riüblica de Aiidrgi, pira quo s i r -
qéeMlhíáccion d lo^ q"" la • ^  ' " ' i decsl ímu-
liílndemás pitriotifts ín^rMiaJoB eu'a irun^üilídtd 
El AlraHc ConstUajrapnal Jfi Cacah^los con 
IkiitlG del rorricole ilice lo M^uicntc : 
"En cafnptitblcdto de lo qu« V. 5 sir-
i ti provenir á las ¡ustiéiaa de e.sia prorincia en 
«lar dü 17 «1.: Febrero ú l t imo, i b e r i a en d 
Wm oficial ilo SO Jol mismo l iúm. ti» no 
U perdonado medio alguno de vigilancia en es-k 
lalttUia.rrEnlre sc»s y sielti de la man iua del 
Umit j cuatro del corriuQ^, 4¡a «jue, se r.cle-
t ta esta población la feria de b. Bartolomé 
Oslante concurrencia, sedió parte al algua-
^poricro de Ayuntamiento Juan Abulia por 
pnis Martinet natural de Ponfcrrada de que 
N*ba de ver (o la feria un .sujeto, que en 
•^occpio era de los fugados del fuerte d é l a 
dt fotorg* el qun ensenó al alguacil, 
u^andu de laa facultades que yo le liabia 
p0. th» a proccdcr a |Q deuucioa de aquel 
n-10. el qut al mooienio se pUSO en fuga, y 
l ^ d o dicho ad alguacil, el TpOiáa 
"iriri y otros fe consiguió su apren^on. Al 
U ar¿ Doonngo Bao, deber scr'este el apiru-
TieSl>'i(* ^duge á segura p r ivón . 
H o ^ * 1 ^ c u t í l ^ palr iol iro ^c^vicio 
:/Jt , í,c " ta lura regu'.ar, pelo rojo, ves-
K ^ ^ 0 » corto, y mt(iia blanca, segnn \ i \r 
C ^ 1 0 5 ioginus y co particular Pa-
tricio Curujo que aé liallnba detenido en IA cár-
cel pública, qniun asegura haberle •ixto llegar 
á la feria en compunía del que se^presume *e? 
Domingo Bao, ambos xnoiktados en caballerias» 
huyó preci pilada mente, llevándose también la en 
que había venido Dorningo.=Como este parle 
se dió pasado el tiempo ya cerca de una hora 
aunque al momento destaqué con el alguacil 
Abclla una partida de la Milicia Nacional ensu 
persecución y le dieron Tista después de anda* 
da» dos leguas, y alcance en el pueblo de las 
Medulas, distante de esta población tres lagua* 
y media no pudieron aprenderle porque UocuU 
to con las caballerías, (según informe dt anoi 
majadores de grano) la tabernera de dicho púa-
blo , á cuya casa le vieron llegar y salir en 
compañía de otro que alli estaba, y un mucha-
cho do pocos anos, habiéndose ariiiado en la mi»* 
ma de trabucos, y cintos de pistolas, expresando 
Tirso García de aquel pueblo, que en ía misma 
taberna 6C hahian alvergado en la ñocha ante-
rior y los dos dias prcccdcnies los habían paga-
do en Pueblo de Ycres. áqiá donde acahíban d« 
tomar la r u l a . = S i r t «nd)argo de lo c.slropcada 
que iba la Milicia ¿iigaieron la persecución sin 
penler las huellas de la* cabdlerias da los hu i -
dos, llegando hasta el pueblo do Sigüeja. y no 
pudiendo continuar mas, pot el camancio, cJ 
alcalde del tal pueblo destacó cuatro hombres 
para que Contiooaien la persecución rolvíeudosc 
en seguida U partida de Naci.male*.=Sí:guo in -
l^r in N^ fnledigiios no cabo duda qua tanto al 
MJgcío q u í buyo de la iVíria romo el ofro con 
j o t r ó s e reunió en la laberuá de las Medulas 
son lompafíeros del í)'>«n¡ngu Buo. y qut c o f v -
ta laLrna se les oculta y en prueba reUvaiitc 
dg rio, baste decir que el nmmp Bao, prcao nía 
r o n í s ó v. iba luiente que el lai^rncro lo habia 
veuijo á ei»enar á el y al otro huido el faoiioo 
no 
)# r i i o * i > l r ó juna .il^unu rti p ' |> ' l . J ^ l o iC 
l i hal laron cual i or í c i i fov Ibaéiiia J ^.i. 
piala, y un cJuru fl« r.^iaíio, ru^a rauiuíat l r e 
cog í , ) una giat i f i . ;i< •un al .lulalor M a r i i n c * 
y uja* q"*" l t ¿¿oifiiiaBarou y olía a los Nar» j -
ni lcs , Sflbati ^pérfido porVrii íÍoi r.urrr<poii4l¡. iii<5 
vtoTiQñ i'ara la l i p l ü r a J í los fugaJcfc, rfcoiupi-
fundo á ca.Ia uno, ó d U I / I L I Í H ofu ial niifn. 
1 5 o relación do los M¡X«:ÍOS y suuái ilo i ü i i u J i -
TÍJUOJ de «jUC Iraiíi la r i n u l a i . = Mr. J K U U io 
c o n ? • • ¡ o n t o i i u t r u í r (Uiu^rio para a\erit/uur U 
cer(cf.a <lcl ( IdnoJe lostabiiriicnpjs de la^Mtit iu-
la.1, ¿ c u y o (til uCintí a /u alralilc jjara tjne 1»»^  
hicits* comnarecer anlc in! ¿íi t i ilia i}f) lioy. y 
evacuarlas las priíncraa i l i l i ^ t I H bd i t ín i l i r t í 
con el p m o ciD thid rJiH<-l ni Sr. J I K ^ di? í .a 
inslancin tic Ailorga.spTuJo lo tjuc pQUgO vn r x f 
l ioc imianío do V . S. cu i -mi'[»lni: ieulo «n: mi 
btr , y a fin Je ijuc ac ^¡ r \ - (&i lt> n ue a liíenj 
anunciar CAIC l.ai.Uo cu el AÍOICIÍÜ u f i r i j l de U 
proTinc ia." 
Lo t|ua í t publ ica i ' i r a K\U*Í b ina ilc b.iíis-
facción á los ( ¡a* coi { . . i j u j e r o u .i la captura 
de dicho criojinal y rt^piiraroii á la pprsciuc¡p | | 
del huido, y de caiifiiulp á IOJ umiiaa p'itriotaa 
interesados en la lrai i i |ui l¡dad pübíica, v vn la 
prolccxion de las liárilciulaft du M Í 6 « OH» ¡ U Í 1 , ^ , ^ . 
nos.=:L»!on 30 d«3 A ^ O I Í D d** 1 8 3 9 . = J q w i £ u -
genio cío Roj l é . — J u a - j u i n B c r c u r d ^ bec^ttarioj 
/¿rno Político Je la Provincia Je León., 
Por el Si*. Cvf: Polllteo Je Palenciá 
se me ha remitido hoy pbr medio de pro-
pio el sioaieule 
« B O L K Í T K líXTRAORDINARIO de |p ]>rc>v ... M 
de Paleucía di?I Di«iaíng i i d e S t f l i e i n b r e . ^ j i d í c u i b 
de oficin. Iv Nr. Su|ieriUi Pulíltóodii la Pama. 
c u da Dm Jtiá me CO(UU4IÍO.H * OH fi •••• i |»i M^,, j .,#,t.: 
Gobierno -jlljíerin: | Olilieú cji* MU i*- UVIOl i0.z=:St:C 
ejon S.V^MqticUi uficutb» diel NM^teicCii éúlur. 
¿ I Sr . OrFc j i u l u i - ^ Je V i / . » ) ' » ni . - dibe t .ufi fecha 
^5 i d corriente de>dd U Ícivku4 ilo li.iua^ i.j ^ua 
copio. 
Grande* non a h par que en a h ü ¡forado.TavorAbieJ 
i la caiua uucíuaal U* v e J.idcs i |úe Ii^n ce i i r i i» d.i 
V'i iCiya er» lotpaci;^ «1 n •^ Ü.- li «n Diediadg dí.iti,- uii 
cbcnunicaelun d *1 úlfiuip currtsu. Mi % la¿ O' ^H-
cioDt s eai|ireii tij;sN |H)t este Ciiiiá'ida.ütn Geiiarai eu 
c^ovioaciu^i coa el Getíe ial Lusianeja luüre U L UJÍ -
Hcra di! Si -. I«iicia d« Yermo, v » Ine Acac4jdü Ateta 
i bu> airír lioramífatoi v re«i»í • ^. runou 4 ,^^, , . , j (J 
por eóle |adu r.un r«'«idudja puQinletiMii^iii* %,u • o-
wo«t Grautul eu Ocf, jiur 911 |»»ric uj.^bu ^ viilé 
• ic Dumi^ft v iu m.--iiM j después de: U t \ ^ ¡ ^ A . . . . 
1 . I.. .1 M4 ds.1 rm-,.c de L : . . i u i . . | - . A-U^J.'. 1 .. 
ru^aii^o |Mjr uu r^iraa luci¿»-> kiefiU'iotfi*, L i , . , , , , , ] . , 
) r I<H1*. [iailc* «1 caoij.u |ÍM l*ai>er oput i l^ i.t.< una 
^ ;|uc Ua d . d M e l iWrairuj ,lltl ^ . ^ ^ te,. 
... s e I n n M I U U 1. ú l i i i n a t n ^ t ^ ^ ^ 
11" h u m o \ Maniaina cuu la í u - . , r w ^ r a í d 
* " e i ¿ ^ ,1 a- . 
ncj y *o üaeuuüioiiini en actitud 4 lo ri "'"^k 
poueila vigorosuibeule rr, tHUelUi .H>!l!!fíllM,ec« 
ücil a g i e s e s muy i - v i ^ l . ! , . . . n ^ *' 
mi eu Gefe quedabaay«r ea Durando ClCt** 
ñ u - no r.M í a r i . i en cootiauar IJ l.p,?Jp, 
mi^Oí tniéuti w tu"" wa diviaionej J , , Q U -, 
rccbwvat'i y Casi^ñeda cubrían afoiUmo • 
carceleras que iie>de esu villa coniíücen J ^ V ! 0 ^\ 
gb > Orduüa," 1 1 ,u ^ u a . | 
j\.u»l)ien co Cttc inoinenin me e| r 
C:, ..ei.il. ( • lüiud.niie General de esle Uiliriio L)0?^ 
lu couiiiiiicacioii aíguienitií ^ ' ^ i 
^ 1 Sr^Gobcfuador inurioo d . U ^ de Ví^i 
con Id. lia de n t^-j ÍUC dice íó ifne Blgut^g^r-
-- \ \ F veino. ISi . Cjín^citiaiiio G ii. i .il ,1^ ^ ^ ' ^ ' 
cía con fécba de bm me théa i|u«el líx.-mj.¡j['frT,ü* 
iai eu Gefe del Bjercito eniró a\»r en Onau * ^ 
f udo IUIIV imi.ürt.miji vé^ujas j^ira uuwr, w 
1 . Lo 1^ 1 .i 1,0 tl V. D. ^ ¿ , ^ 0 ^ 
BXCIIÍO. Sr. pata sn cc^ocimieniOr^LQquétradaii 
V. S. párá bu couociujicr.t > y 4Jli5facciülL*, 
Cóina de una caria de persona tjue mtn 
ce culera f¿ y crédito, 
¡ n o r i a 31 de , 4 ' ^ a ^ h 6 P A R T O 0 fnirónj 
Versara y Oaate;áyer eittrarpn en esta aooun 
!>' . h á s , gruuodas, cureñas y ínr^uiiC^ n^Jwci 
Dn .te, > un cna^ni&co cocha (|ue ia villa IÍUU pin 
regahr a ÍH de Bcihi, llamad* la feiua: aatcjiií oei 
wi . anuItlVÓ o« úncelo cu Oñale , Í U etiyu» rtJUiUJJJfl 
v»nu el i ' . - . )i gef|ef4l tjue st aloja c<i midit^lW 
\ó treá uiiilu es pura IMF «io-^  j ' ^ ' a j d cad^ beem 
i i f 6 a losOÜcialea de veimo bacailotitf cniebojvouij 
, i - i arinuj v M; xau ü s i n catas, a) t'iirj&^ro a 
«U>..d<' i jü ic i .u i ; Imy t a Ca la t i reikfinia e n la ','"M, 
l l f i n -ni , j u r a la i|»ie lljoíwicóa %yéi i BSPART6M 
:»i ¿raii UQiroiine »!•: y.d^ ; eo fiu, tsi" »c CuntiujH 
VA camim» c ú á ubí^riu y .sr» puede ir á Oíiaíe O'D»» 
v .. 13.J ia.h-o ?ieni n >a IOÍ arríerm coa bataWo 
eccioa libr^uienid \ íxcaiisüi , Guipuzcoaaw y l^JW 
6-> e i U i i t.eudidai V cnlic^an las arn^o : |w 
t^fuii todavía remíieiitoa, pero entifaráu lu.rgocaW 
j e ; a , y ^in.» .^e ie> c a l n anin i r >. CárfoidespUCSe*^] 
• liidq éu Tóldsa 6c IM eicar^ido á Nava/ra ui^: ' ^ 
IJMO La li<cliu lotia éaia iouclfiAaaba í? ¿J 
Carlos jiara couvcu^ y acabar con ^ í 1 . ^? 
a'^ii t xi'»* esUoiOi to¿vi du conieiitbs * ' * * c r i "|Vj jja 
ujiiiw de íVaiu.-.a ue-» fe^uaa ÜÍ |*ai * l i >ii>rüíí 
coa^ «pie «inu-k no podía á Uallfü d«í lU'ilue * ^ 
i •> L«» »uldadí^ \ . Í . I \ vie»ieu i Oñuie f 
riu L- i | ijed«Ju un faccioso^ ao'^ ^ 
Eii coaiprobai íóti del coutesto de i ^ ^.rl:^r 
ic leurbido J ú l t m . ^ lioia parle o f i c i * ' ^ 'eue&\ lie reci ul  ^ uiitma i  
PoliMV^ da |ÍÚJ cu <j»icf HM dice 
den ... i...- arma^ ^ i j u e »i> e^Hírdí' p . ivafí^íl 
. • v . . . i . . Ut deidii* iHecíouea del :Njr*c,|^ I¡JJ<!i»d1 
d . i . , r r f i -i.dosc á nolicliül eunfideii ^ . ,¿^1 
f I rc l» '^0 íl, i l"^ro Caudillo y i los valiente* 
^ r p ^ t r i ' ' ' •l«-««^«'r^^'íaMfcch..l.ido3iriunr;n. 
H^Urict* I-U,!rt :,t',iolML,c tIt: »83y.s=iM¡gu¿l Amo-
j i J ^ . feS luiht ímlrí a t a p r w . u n a : la divina 
if** • tuTKns uicnjuio^ ,h' (itn!it sangre Jcrru-
rt nacer caire notútrot* I Hf >tros liiiu* Cor-
M 
l*1 ™ ¥ * P T . c o n a o l i . U r I a pa* tan flQ*<u..la áK 
ac iao iac íoük i Je 
. ho^fucs ¿ubitrtbi d é ^túifa uífhftrú¿áibU$ 
v iw&úvio >jnr mulri¡>ltquéii (UJ d€**nihttí~ 
' )>i ra ¿ : n " f r a n g í Ja , i lcmus peleado p o r 
f / 1 . . . ti^hnóra ijue vi* r o í tos lU*nwré*\ r he-
JI0 iCI'A 
I 
^ frtrítiv. Q ' JUM'o liCiie pues ieJos iuJ c o r a -
. . ten *' t % un b'fú ti'Hi U uue iios culo-
ki J e r r édo r ' trl irania co lu íÜajú táná l tle la uwccn-
t[l% y r l icrmi'fi) cu dvndm se des l a.'tczccii 
*. s'tü< dije* CnciJ* hájo el gobierno augusto de C'JUS-
^ i - " " ' t th ié t t i Muría frrerf:. 
¡jtOH 4 dé Séi írmhr* de i ü ó f ) . = . J u ¿ a Eugenio de 
Je Lean, 
//oj mismo me ha sido tnlrcfjadu por un 
úUtiutii de cs'ia ciudad d sigiuctiffi 
Jeocia » ^ Nlaitfd J •ic^.iULinb;e. = : A r l i c u l ü tic 
oliciü, — L l br. tjefe bU[idriar |)ülni<-.o Je la pro-
Tiucia de Uur^o^ coi» iccli.i uyer uae COUJU-
mea el parM oiicial 4Uit ¡.'¿uc. 
Cóíaauááubia^eúéraldfl la^ pro v i Ú G U I ^ ¿ S a IÍ J-
ttulcr , Üargo.->. Lo^ruño y Sof ia .^ iEI Eic inu . 
Sr.CaiiIUiiGciieraJ D u l | u i •)« la V l t l o r i a . IV uu-
^1 tí\ Gclc tic tus:ejeri:il.08 rcunulus, dirf4tftÉ»U 
tuarul Gcm-ial •íc \ c r ¿ ; a r j ^ con tedia <ie » jc r 
3l de A^o>lo (U* UtCC L h l ^ u i c a i c 
•Excuio Sr. = C o u lecha cií^q lixcitjo. 
Sr. Sucreiario t ^ i á d o T ^c l 1>O5|)-Í< IÍO de 
I* Guerra lo »|aü cojiio. — i ^ r u i u . Ü v i i u r . — 
^•w á manüí tit: V ; Ü. co^ia d t í couv«niu. 
ti\ v | r tüd ¡ieUia íacalia«lcá con i¡u% me ba 
^ l i í i o el G o b e r n ó tic S. M . he rdcbrailo roíi 
^ Temtale General U. Ualaci Maro lu . Ciclw 
^"or q u e l u c t l « lab luení»* cucfi i i j j i^ . Eü 
c^Pt utocia hai tcóíuUrríd^Utff á ví l lácíarü 
«ulloncs y d o ^ c u a a í o í i e ^ «í»* la divÍMüU Ca>-
ifCi Lualluaeí , i i i i a i r o companu^ coi* 
J0 "cnadron de la divi&tOu Guípuw»»»»» . f>rl,u 
'"'Í'IIUDCS ,!,; lá diVÍsíoA Vttcáíiiía; y feiltttó Vieít" 
0bu** «U a 12 .1c a Ionio, c u ) • D ^ ^ u c l » - ^ l " ^ ' -
CU u„¡01| cou U s (lel I T j . ^ i t y que o l a i 
014 1> « f u s i ó n ák rt.l r o m r o . . u ^ a u i l o l a n 1" ^ 
1.13 
. ' f " ^ , )u*liUiÉroii a | . u » t a .U .„ 
C5 - »ni ile Mue uiio> y ulro^ ouirc-a. 
i ie iue piaotr j r . '^onji) in^rc*ül cu 
7 ' * c m L l ¡ u , : ^ . J prefeiihor ci, [os rtiiiarojot 
i1!5 <,U0 144,1 ,lü ^Suir.se, aUjandd para Mciourc 
^ K ^ ' . K U ^ , , aiico^dü, ÜU. hccl^ co r r ^ 
* lo í rcn ie i K. n u g ^ é precisa de españole* poi 
Mpniiolcji, d« lierujaiio> por hcrmaiio5,-.Yo no 
dudo de que el re.-io Je las lu .rr^s Guipúzcoa-
i ^ í MU€ ariu..lMM:Mití ^ ^¿Jlau, Mibrc b lii.ca de 
Sau ScbaitiUd ; *c ^ecuUrán ¡^uaíaicniu al conva-
mo ^ l e b r a d a i y a^ntú íjfaií aégbfVfti) el minino 
«jcíupiu las piviyloiibi Al.iva y N.irarra. = Me 
apresuro l u . mo. Sr . a dar á V E. < oripcimiea* 
lo de tan cxi r . i o r n in.u lu cdniü glorioso bucew> 
j iara saiisfacciori Aú S. M y da U iNariun on-
l^ra , *jin! me prólneVo rorunara en breve ron 
el ii i in i n ebiblu lauro de vim.c U lpp iúkdac í i cu ié 
lelix, publicandu^c la PAZ y la unión por lo -
doá bU^ p u e b l o á t sin anecias inKrveuciouc^ pa-
ra el arreglo de NU'» diierencia*. 
Lu «ju»; inm apresuro á c o ú a u n i c a r á V. E. para 
M I satiftiaCcipti > la de la» Ualcs tropas y habiiautes 
d« este D'silriiO de SU man Jo; acorupaiiando a 
Ar. l \ <i\ misiii i tiempo copia del convenio arriba 
íiid'n -ido. 
Lu ( j i i e ion la major sal'sUccion doy al p ü -
bliíu , run cOjiia del convenio i jo* »« cita, para 
|a .i»» indos l i d . > hibiianlca J U'de> iropa^dcldis-
irin» tl« mi üiaiidti i Bdrgókf , de S^CietíiLre de 
l o . / J — iVt General , CümaudaMti G*incral.= 
Lu que con la mayor satisfacción doy al pú-
blico para la de iodos los hábiianlts de esta 
p mita.—P alenda 3 dé Setiembre de 1S39. 
Jll/gucl -íníumo Catna^ho. 
celebrado entre el C a l l a n General de. los 
Cnurnd Don Mafucl 
,1,Je «Odói lo» U M Q u i e * . la r . . tr ia J 1^» 
,;»riau un cierno rc ionu»niJi ' 
^ ^ o ^ m ^ frAUírual«LUÍC al - r : 
,M. lo |.or Ú » C Ú 
c a l h & 4 0 • 
E j é r c i t o s t i u i o n u U s * g * * * 
•»tüO y t-7 'i'vnicnli: 
¡¡.uroto* 
» • i < o VI Caoiun General D. naldome-
^ « " « ^ Je CÓ-IILM, forfiM.1 J « « 
de au £ r ^ ^ S c r t i 6 ú ó x u o d i ^ c . ^ 
á proponer ^ w 
jo loi ^ o c i ¿ « « 1"» «a»l!»««' jKfT Art- a ñ. . .K- i . - Ctíovraíw, . . « u - s y O ü -
& ^ S S S & i - ^ ^ w 
dd bando del TMIIOÁI^ Giner*\ O. Ptiftifl MnrpiOf 
quien ¡ntr^marA 1^ n lAnmics ion ^prejion de IM 
tmn. ^ á que pértencti quednmlo en lilu rt/id di perteneT<: m, qu 
COtiiiniIdi MI MOtiflo.d.'rc : .liniiN'I.» < í , > l> 1 1 I 1 ( - íO> 
,lc m 7 \ ol Ttonodo I S A B E L H y J*^  agencio d^ 
su nuguaui Madr^á hfcíi de rn in - i •  n .s.:s . ..-.-^ .oí 
ÍMJ». Qo qiuprao logii^r c^n fflí ainiaí en la monp. 
A n . 1 1 - ' ' e íHÍoptcn el j-nnn r • n de 
rnntinn.-.r 5¡rviéntlu, ichtlrán COÍTOK ion en los Cuer -
po, dol I ell dr rfvCtWÓ* yn ¿tí ^ • j . r n u i n r -
rarioA «nguno) ór^vn 4|uo ocnpcwen la «cal« de los 
jn.Míecdom-s ¿ «MIV^ .timo oon< spond.iii. 
A i t . íj .u • 05 " prclicrati rei¡K»T$o n stfj c.i-
síonáó Ocnerntó > BngaUiVirí oinjndráia BU 
Cíitftté] para dotídd leí pidan coii ni siiclflp que Jwr 
Régínnidnto lw cor^ponda. L o i i y ofíciata 
obiondranlicencia hiiniwda, ¿^JIÍ rclllt» «egun H - -
filamoniO. Si nl^nno de e^ian <:l*se^  fluilíq.^ üecneia 
rctnp'u d. la saín ii rn por i I comiuCjo del fn pccioi 
de MI arma r e ^ l í v a y le íérá Ctincenídn sin rsi 
tuaro^ia licencia para él a^iraiigcr^ que en esie ca-
0Q htoha la oiiud por ol . (.udm .n df! lixcmo. S n 
C.ipiian í . enera l I). l í a ldomeru JSUpa^lcrOi e.^ te Ie5 
dará el pasaportó coiT9ípond¡ei)jc, - l ni «in%j ij« iiipo 
que decurso á laíi.M» Iciludi . rccomoiulandola .-ipro-
hari"-.! de S. M. 
A n . S." L n ^ p H ' p i í b n Ifccnda Kímpofal p i r a 
ol eurangero. como no pueden j i ' i v ü m su u r l d o 
li^Sta el regreso, ftcgwn llcalíjS órdenes , el Ca])iu^ 
ñera] l l Ualdome'ro lisparlelo. !«• i\ • • • «s 
i unir© p«igasr<¿n vniud dfc las Rt^ilianes qne le i >-
lán eoiuci^idas, irtélityendoso « •> • • ; > !o inda, 
i».* ( 1.IM > desde Cencrál basm Subutuicnte in I Lvc^  
A r i . d.ü ] . > .iriiodos prtt,\cden»<'> i («niprnuicn 
¿ iodo* los empleados civiles que se presenien ú los 
'dore días do reí tifirad») i >ic convenio. 
A n . 7.* S í Ihsiíivisiones ' u u ü r r n v A l a v e í a 
rte pnvHiu ^en en la aitsina forma «410 las divisiones 
jCasd llana, Vi/cain.i y < .uipa/Aoan... djsiViuar.ia de 
las concesiones que so espresao en lets articulo^ pre-
ccdenii s. 
Art . 8.# SP pondrán á disimsicion del Capitán 
Geiictal 1). Boldoinero Esparic/fb losParquosde 
tillería, Maesn .nwas. DepusilOS de arm .istli? Vcsin.i -
rios y de Vivmes qne vsién h i jo la doaiinacjk>a del 
Tenicmc General I). (lafaél .Marino. 
A n , í'. l .os j ' ¡onetfoa pcrtencCicnted á lon 
Cuerpos de las proviui las de V i / aya v <inij)uzCoa, 
y I»»-» il».* los Cuerpojí d»' la divi ion Casiellana que 
se conformen en un i o d o con 1<»> a^tic^losdel pnuenr 
le convenio, quedarán en libertad di.-lVuiando do las 
ventajas qno m i l mlsinosc expresan para losdómas, 
Los <pic uo se convin¡t>eu, sufrirán la saorto de pr i -
sioneros. 
A n . 10. E l Capitán Coneral D,'Baldomcro E s -
paMero liará prélento al Gobierno, p ra que e.siu lo 
baga á las Cortes , la eonsid» i .n i -Ü que sa mo-
rcten las viudas y huérfanos do Ins qu \i:ux 
nuicrlo en la ])!<• t-nie gnerra, CÍM ir>j)«iioli(.,.t( s ú lns 
CierpQS á qnienrs comprende e.i»- cu^Vpnio. 
Batiíicadu esto convenio pnelCuartel Géhe^aldo 
Vengara a irrinta y uno de A^UN!(. de m i loe luición-
ios treinta y nueve.— El DUuu • 1» ¡l'jaüria. 
Rafael ilaroto«-*-Es (cbp¡a.-^YÍctor¡a.«-«Es copia, 
de ( ) iús . 
Lo que nte apresuro á comunicar á IQM 
hnhilanic.s dr In provincia pura su satis-
facción, ¡jcon 6 de Setiembre de l t í 3 U . a 
José luujt'nio de ¡{tijas. 
I\ctlaccion del Roleiio oficial d<} I eoo A 
// r^o.v dr los ¿funtamientoi eomut^í 
rrcvinaa qut no han SatiiJ^ho lus l '* d* 9tf\ 
respeeUvaniente se uñalan r¡ /!n/anttt*Qt!r' 
t r i m o t n s qnf so espresan, teg¡m atflr i 
brosj- asiento* de vsta redacción, c* (ít fc/^ 
AYU.NTAMIE\TOS. 
San Feliz de Tori»). . . 
\ ¡llnquilailabrc. . . . 
Vegas del Condado. . . 
Valdefnsno 
Vegacervera 
L a Pola d e Oordon. 
V den. ¡ i tío J). J t j a n . . 
V M l a m man . . . . 
Vraldeliimbre. 
V . d d n a v 








ne'rciánofi f ó 
l ' e s t o . 
Idem, 
• V i 6 Tr . 
f. 1 ;. v 
icl id, id", id. 
id, id. id. i 
ML jd. id. id. 
i . Í; Í . v 
id. id. id. id. 
id. ¡d. - J . 
4 ° 
I . c i . 3 . y4 .o 
id, id id. id. 
id. id. id. id. 
i 0 
1.2. 3. y 4 ° 
Cnli i l las do Kueda . 
Vi l lamol . . . . , 
Alrnanza. • . . , 
Cea. . # # # . 
L a Ibneza . 
J ) i i r i a n a . 
L a g u n a de Negrillos, 
Soguillo 
Castrocalbon* 
( a<iíi.. i.ntrii:o. . . 
Hiego de la \ , . 
3.° y 4.^ 
id. id. 
id. id. id. id. 
id. id. id. id. 
¿ o 
1 : 9 . 3 . Y40 
id. id. ni. id. 
2.» 3.d v 4.° 
I . • y 4> 
1.2. 3 . y40 
S. Cristóbal de la Polantcra. 4.° 
iViaranza 1.2 3. j r ^ 
Lago de (¡artice -o. . . . 
L<» Harrios do Salas. . 
Molina Seca. 
( -o t r o poda me. 
Noceda. 
Congosio. . . 
Cnlnllos. 
1 a btiVis-raras. 
Oencia. 
Carraredelo. 
C c á b e l a s , 
C.imponaray >. 
Bnrliia. . . 
Dar jas. 
V e . a d d Val careo. 
id. id. id. id, 
id. id. id. id. 
id. id. id. id. 
id. id. id. id. 
id. id id. id. 
id. id. id. id. 
id. id. id. id. 
id. id. id. id. 
1. 2. 3. y 4» 
id. ¡d« id. id. 
¡d. id. id. id. 
9. 3. y 4.* 
1.5. 3 V 4.^  












































Loon 31 de Julio do 1 8 ' 9 . — / ' c ^ 
A n u n c i o . 
Han l l c ^ a o de ñioma las D & p ^ 
matrimonialea del Obispado ih> heon W 
rcsponclicntca d la Li^tq <>-Jí,0 ^ " ' X ^ 
ce 8;Ler á los interesados para su ü0 11 
1 M P R E N T A D E L O T E T E D L 
